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In the References section of this article, Burges (1998) and Liu et al. (2013) were cited as follows.
Burges, C. J. C. (1998). A tutorial on support vector machines for pattern recognition. Knowl.
Discov. Data Min. 2, 121–167. doi: 10.1023/A:1009715923555
Liu, Y., Ayaz, H., Curtin, A., and Onarall, B. (2013). “Towards a hybrid P300-based BCI using
simultaneous fNIR and EEG,” in Foundations of Augmented Cognition, eds D. Schmorrow and C.
Fidopiastis (Heidelberg: Springer-Verlag), 335–344.
But, the correct citations are the following.
Burges, C. J. C. (1998). A tutorial on support vector machines for pattern recognition. Data Min.
Knowl. Discov. 2, 121–167. doi: 10.1023/A:1009715923555
Liu, Y., Ayaz, H., Curtin, A., Onaral, B., and Shewokis, P. A. (2013). “Towards a hybrid P300-
based BCI using simultaneous fNIR and EEG,” in Foundations of Augmented Cognition, eds D. D.
Schmorrow and C. M. Fidopiastis (Heidelberg: Springer-Verlag), 335–344.
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